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KOncert SOLiStA UZ PrAtnjU 
ORKESTRA BIVšIH UČENIKA 
i nAStAvniKA gLAZbenOg 
UČILIšTA ELLY BAšIĆ 
U predvečerje svetkovine Duhova, 20. svibnja 2018., Koncert solista uz 
pratnju orkestra bivših učenika i nastav-
nika Glazbenog učilišta Elly Bašić privu-
kao je mnoge ljubitelje klasične glazbe 
koji su ispunili malu dvoranu Hrvatskoga 
glazbenog zavoda u Zagrebu. Pod sigur-
nim ravnanjem dirigenta prof. Marka 
Magdalenića koncert se odvijao u tri dijela. 
U prvome je dijelu orkestar bivših učenika 
i nastavnika GU Elly Bašić izveo 1. Suitu 
u F-duru iz Glazbe na vodi G. F. Händela. 
U drugom dijelu orkestar je pratio soliste 
srednje i osnovne škole GU Elly Bašić koji 
su izvodili djela J. S. Bacha, A. Vivaldija, 
T. Albinonija i drugih skladatelja. U 
trećem dijelu, kao gost koncerta, nastu-
pio je mješoviti zbor Instituta za crkvenu 
glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. Uz pratnju orke-
stra zbor je izveo dijelove Mozartove Mise 
brevis u G-duru, KV 49: Kyrie, Sanctus 
i Agnus Dei. Zbor je uvježbala redovita 
voditeljica zbora prof. Danijela Župančić. 
Visoku kvalitetu izvedbe solista, orkestra, 
zbora i dirigenta prepoznali su slušatelji 
te zaželjeli nastavak ovakvih događanja. 





Misa božićnoga vremena prvijenac 
je novoga niza Canticum novum koji 
želi ponuditi skladbe za misni ordi-
narij ili ono što se naziva “misa” koje 
će biti po mjeri današnjeg liturgij-
skog promišljanja i slavlja, prilago-
đene zahtjevima crkvenih propisa o 
crkvenoj glazbi. Misa božićnoga vre-
mena za dva jednaka glasa i orgulje 
pisana je stoga u jednostavnom stilu i 
primjerena župnim zborovima, čime 
se želi omogućiti da u liturgiji sudje-
luje čitava zajednica. Misa je sklada-
na na motive hrvatskih božićnih po-
pjevaka. Canticum novum glazbeni 
je projekta Glasa Koncila i časopisa 
za crkvenu glazbu Sveta Cecilija, koji 
ima za cilj potaknuti pastoralne dje-
latnike i njihove voditelje pjevanja da 
počinju vježbati liturgijske skladbe i 
s narodom, i tako pomalo obogaćiva-
ti repertorij vjerničkog pjevanja. Uz 
partituru možete nabaviti i zborske 
dionice za pjevače, pakirane u kom-
pletima od 25 primjeraka.
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